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Pengendalian vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan menggunakan insektisida rumah
tangga masih dilakukan kurang tepat waktu dan sasaran. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian
terkait hubungan pengetahuan tentang pengendalian vektor dengan praktik penggunaan insektisida
rumah tangga. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan metode cross-sectional melalui
pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian ini adalah pengetahuan tentang vektor, pengetahuan
tentang insektisida rumah tangga, sikap terhadap penggunaan insektisida rumah tangga, praktik
penggunaan insektisida rumah tangga, formulasi dan bahan aktif insektisida rumah tangga. Sampel
penelitian ini diambil secara proporsional random sampling yang berjumlah 180 orang. Data
diperoleh dari wawancara menggunakan kuesioner kepada responden. Analisis data menggunakan
uji statistik Chi-Square dengan derajat kepercayaan 95 %. Hasil penelitian menjukkan bahwa
sebagian besar formulasi dan bahan aktif insektisida rumah tangga yang digunakan adalah semprot
(36,3 %) dan Preletrin (21,0 %). Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang
vektor Demam Berdarah Dengue ( DBD) dengan praktik penggunaan insektisida rumah tangga
(p=0,816>0,05). Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan insektisida rumah tangga
(p=0,017<0,05) dan sikap terhadap penggunaan insektisida rumah tangga (p=0,000<0,05) dengan
praktik pengunaan insektisida rumah tangga. Kesimpulan penelitian adalah praktik penggunaan
insektisida rumah tangga berhubungan dengan pengetahuan tentang insektisida rumah tangga dan
sikap terhadap penggunaan insektisida rumah tangga akan tetapi tidak berhubungan dengan
pengetahuan tentang vektor Demam Berdarah Dengue (DBD)
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